



KESIMPULAN & SARAN  
V.1  KESIMPULAN 
  Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang 
tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai informasi pendaftaran 
kependudukan melalui website lampid.surabaya.go.id maka didapatkan 
hasil bahwa tingkat pengetahuan pada setiap layanan e-lampid adalah 
tinggi. Hal ini dikarenakan skor yang diraih penelitian pada layanan 
Perkawinan dan Perceraian, serta tingkat pengetahuan informasi 
pendaftaran kependudukan terendah pada layanan Akta Kematian. 
 Berdasarkan pembahasan tabulasi silang penelitian yang 
menggunakan subjek masyarakat Surabaya menghasilkan bahwa Jenis 
Kelamin laki-laki memperoleh hasil yang tinggi dibandingkan perempuan, 
dan pada usia tertinggi 26-35 tahun dengan pekerjaan yang paling tinggi 
dihasilkan oleh Pegawai Negeri dengan penghasilan lebih Rp 2.000.0000, 










V.2  SARAN 
 Saran peneliti adalah penelitian in dapat digunakan sebagai 
referensi bagi penelitian serupa lainnya atau penelitian ini dapat 
sempurnakan secara lebih baik lagi dikemudian hari seperti penambahan 
pada kuesioner di Identitas Responden bisa dilengkapi dengan kelas etnis 
dan tempat tinggal masyarakat. 
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 
tingkat pengetahuan mayarakat Surabaya mengenai informasi Pendaftaran 
Kependudukan melalui website lampid.surabaya.go.id adalah tinggi. 
Peneliti mengharapkan dari pihak Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih menginformasikan dan 
mengiklankan kepada masyarakat Surabaya. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil harus lebih menjangkau semua golongan masyarakat 
dengan cara lebih banyak beriklan di beberapa media konvensial, hal ini 
dapat memungkinkan untuk mempublikasikan pesan secra maksimal 
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